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Introdução: a Instituição de Longa Permanência (ILP) Luca Zorn foi fundada em 1973 a partir de uma doação 
de imigrantes italianos da Família Zorn à comunidade de Cajazeiras-PB para acolher idosos abandonados. 
Objetivo: relatar as atividades do 5º dia de vivência do Projeto VER-SUS (Vivências e Estágios na Realidade 
do Sistema Único de Saúde) em Cajazeiras-Paraíba. Método: trata-se de um relato de experiência realizado 
durante o VER-SUS na ILP Luca Zorn em Cajazeiras-PB, no mês de fevereiro de 2018. O VER-SUS é um 
projeto estratégico do Ministério da Saúde em parceria com a Rede Unida com foco na formação de 
trabalhadores para o SUS. Resultados: a instituição abriga 20 idosos que estão lá por diversos motivos. O 
abrigo conta com uma equipe multiprofissional: cinco técnicos de enfermagem, uma enfermeira, 
fisioterapeutas, dois cuidadores, diretora, cozinheira, copeira, dentre outros profissionais, além de receber 
suportes de estagiários e de profissionais voluntários. Possui caráter filantrópico, conta com auxílio financeiro 
municipal, de empresários da região e doações comunitárias para o custeio de algumas despesas. Destaca-se 
que o principal recurso que mantém a Instituição funcionante são as aposentadorias dos próprios idosos. 
Contudo os gastos vão além, some-se a isso o pagamento dos profissionais, despesas alimentícias e com 
fármacos, conta de luz e água, etc. Conclusão: embora o número de idosos só cresça no nosso país ainda são 
escassas as Políticas Públicas que garantem dignidade e proteção a este público. O processo de envelhecimento 
que é algo fisiológico, às vezes é visto como um problema ou empecilho.  
 
Descritores: Política de Saúde. Serviços de Saúde para Idosos. Enfermagem Geriátrica. 
  
